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Schllbungan dengan adanya pcrlnohollan Surat Kctcrangan Tidak Piagiat ulltttk
artikci berJudlll:
1. Exploring「actors Thc Children's Mcaning in Parcnts' Pcrspcctivci Focusing on
Educ鑽lon,Family Stattls,Original Countw,Residance,And Bciief Systcm
2.Intemalisasi Nilai―N la  Transendcnsi lsiami Untuk Mcninl歩atkan Resilcnsi Pasca
Tsunami di Acch(Studi Litcratur Ⅳ[clalu  Pcran Kcluarga)
3 Karaktcr PositifPcrspektifAl‐Qur'all
4.Pcmahamall Tclltal18 PCnycbab Scrta Dinalnika Psikolo」s isW yang Mcmbolos
Sekolah(Suatu Tcl筏th νlclalui Sttdi Kasus)
5.:Rcligiusitas Scbagai Prcdiktor Terhadap,Iくcschatan Ⅳfcntal Studi terhadap Pel■cltlk
フヘgalna lstam
6.Tcpttkah NttmcegSC SCh001bckwaalnhcids Tcst(NST)Untuk ⅣIengukur Kcsiapan
Sckolah Siswa Sckolah Dasar Awal Pada Kontcks lndoncsia?(Analisis Empifik
Bcrdasar Teo●Tcs Klasik)
dcngan pcnulis Bapak Ghozali Rusyid Attndi, maka dcngan ini Pusat Pcngclllbangan
Publikasi llllliah(P31)UⅣISIDA, berdasarkan hasil cek plagiasi(IthCnticatc〕っ
mcnyatakan artikel tcrscbut tidak plagiat dan tclah lncngikuti kaidah pcnlllisan scstlai
Colp_lnittcc on Publication Ethics(COPE)Attikcl yang bersangkutan digllnaka■untul
kcpcrluan pcngttuan kepangkatan.
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